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La presente investigación tuvo como objetivo de determinar el nivel de los procesos 
cognitivos de la escritura; en cuanto a la metodología fue de diseño no 
experimental, de corte transversal y con un enfoque cuantitativo y de tipo básica; 
para medir la variable se utilizó una prueba escrita (PROESCRI primaria),se contó 
con una población de 235 estudiantes de 2do grado, la muestra representativa de 
144 estudiantes; de esa forma se elaboró el marco teórico conformado por un 
conjunto de trabajos previos de naturaleza nacional e internacional, así como por 
una variedad de teorías científicas, que permitieron describir la variable y sus 
dimensiones respectivas, los datos recolectados permitieron realizar un análisis 
descriptivo de la variable y dimensiones de estudio. Finalmente, como resultado del 
estudio se obtuvo la siguiente conclusión: Los procesos cognitivos de la escritura 
en las tres instituciones educativas evaluadas, ha tenido la mayor tendencia hacia 
un nivel bajo seguido por una tendencia al nivel medio. 
  














This study entitled Cognitive processes in writing in primary school students , has 
been developed with the target to determine the level of cognitive processes in 
writing of second grade students (7 to 8 years old approximately). Having chosen 
our research focus, we use non-experimental research which has a cross-sectional 
design and a basic quantitative approach. Indeed, for measuring the research 
variable we used a written exam.  The target group in this study consisted of 235 
second grade students, the representative sample consisted of 144 students; 
therefore, we elaborated the theoretical framework which are composed by different 
scientific papers that belong to relevant national and international literature. These 
works provide an overview of the research field and helped us to pose the research 
variables and their associated dimensions. The research data collected in this study, 
enabled to use descriptive analysis for the variables and their associated 
dimensions.  Finally, as a result of this investigation, we claim that the cognitive 
processes in writing, in the three schools evaluated for this study, has addressed in 
the most cases analyzed to a low-level tendency followed by a middle-level 
tendency. 
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